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The Dynamics of Institutional Change 199 
社会変化のダイナミックな過程は一面的になり、構造的には理解できな
いと思われるが、この点がこの研究では殆んど問題にされていないのが
残念である。
しかしながら地方自治との関連で社会変化のダイナミックスの多面性
が提示されていることは、問題の所在を知る上で有益であろう。ノ守ンジ
ャブ；INの先進性は、 gemeinschaftのダイナミックスを支柱にしである種
の地域開発が可能であることを示しているようであるが、これも lつの
研究課題として残されている。
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